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Zhodnotit BOZP při provozu fekálních vozů z hlediska revizí TNS, obsluhy a údržby dle pokynů
dokumentace výrobce.
Charakteristika práce:
Vyhodnotit dokumentaci k obsluze a údržbě fekálního vozu, bezpečnostní opatření při čištění tlakové
nádoby a navrhnout bezpečný způsob obsluhy a údržby fekálního vozu.
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